









Excmo. Sr.: El Capitán general de Puerto Rico, en 27
de enero último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«En uso de las facultades que me están conferidas, he
concedido autorizaci6n para trasladarse á Palma de Mallor-
ca (Baleares), en uso de licencia, por un año, al recluta dis-
ponible del bata1l6n Dep6sito de Mallorca, Francisco Pizá
Más, que se hallaba residiendo en esta Isla. Tengo el ho-
nor de participarlo á V. E. en cumplimiento de 10 preveni-
do y por si merece su superior aprobacion.s .
De real orden lo traslado á V. H. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. rnuches años.
Madrid 1.0 de abril de 1890.
BERMúDEZ RKINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5
de febrero pr6ximo pasado, por el sargento del regimiento
Infantería de Extremadura núm. 15, Antonio Saldaña
Martin, en solicitud de que se conceda á su hermano José,
recluta del reemplazo de 1889, por la Zona-de Cádiz, el
destino al expresado regimiento, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en caenta
que en la citada Zona no se nutre dicho cuerpo, y á lo pre-
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venido en el arto 123 del reglamento de reemplazo y reser-
vas del Ejército, fecha 22 de enero del 83, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA




Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina se
dijo á este d la Guerra, con fecha 25 de noviembre pró-
ximo pasado, 10 que sigue:
«En real orden de 28 de octnbre próximo pasado, se dijo
al Capitán general del Departameato del Ferrol lo siguíen-
te:-En vista de su carta oficial núm. 2.401, de 9 del actual,
con que elevó á este centre informe del brigadier, co-
mandante principal de los tercios de Infantería de Marina
de ese departamento, en que manifestaba la conveniencia
del cambio de residencia de los cuadros de las brigadas
que en la actualidad se 'encuentran en Lugo y Ponte-
vedra; teniendo "en cuenta que el expresado cambio no
altera 10 preceptuado en el real decreto de 27 de junio
de 188.02, por verificarse á punto comprendido dentro de la
demarcación de las mismas provincias, S. M., de acuerdo
con lo informado por la Dirección del Personal de este Mi-
nisterio, se ha servido determinar que la tercera brigada
de reserva pase á residir en la Coruña, y la: cuarta de depó-
sito y cuarta de reserva lo verifiquen á Vigo.:....De real or-
den, comunicada por el señor Ministro del ramo, 10 digo á
V. E. como resultado de su carta oficial al principie citada.
-y de igual real orden 10 digo á V. E. para su conoci-
miento ,. demás efectos.s
De la de S. M. lo traslado á V.: E. para su cenocímíento
y fines consiguientes. "Dios guarde á V. E. muchas 1&'1\08.
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Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina,
se dijo, con fecha 27 de noviembre próximo pasado, á este
de la Guerra lo que sigue:
'lCon esta fecha se dice al Capitán general del departa-
mento marítimo del Ferrol lo siguienter-e-En vista de la
atenta carta oficial de V. E., núm. 2.719, de 1} del aC-
tual, S. M. el REY (.q. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las segundas
brigadas de depósito y reservas de Infantería de Marina, que
se encuentran actualmente en Oviedc, trasladen su residen-
cia á Gijón.-De real orden, comunicada por el Señor Mi.
nistro de Marina, lo digo á V. E. como resultado de su car-
ta oficial al principio citada.s--Lo que de la propia orden
traslado á V. E. para su conocimiento.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectes procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 abril de 18~0.
BERMÚDEZ REINA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina
se dijo á este de la Guerra, con fecha 4 del anterior, lo que
sigue:
«Con esta fecha se dice al Capitán general del Depar-
tamento de Cartagena lo que siguer-« S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con las Direcciones del Personal y
Contabilidad de este Ministerio y Jefatura principal del
Cuerpo de Infantería de Marina, se ha servido disponer
que la segunda brigada del tercer tercio de reserva, que
se encuentra actualmente en Valencia, traslade su residen-
cia á Palma de Mallorca (Baleares), como demarcaci ón de
la misma.s--De real orden, comunicada por el Señor Minis-
tro del ramo, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec-
tos, y como resultado de su carta nüm, $,36, de 30 de enero
próximo pasado.s--Lo que de igual real orien comunicada
traslado á V. E. para el suyo y fines procedentes,s
De la de S, M. lo traslado á V, E. para su conocimiento
y efectes procedentes, Dio~ guarde á V. E. muchos años,






BltOmo. Sr.: . IU REY (q, D. g.), Y 61\ su nombre la RBiNA
Regente del Reine, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo 8upremo~deGuerra y Marina, en 7 del mes actual,
hs tenido ha bien conceder á D. a Teresa Boronat Riua
viuda del capitb.~de Infantería, D.~Tomás¡RequejadoGon:
zalez, las dos ¡j,agas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de : 501ll pesetas,t duplo; de las ~ 50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará
A la~intorefilada¡por !QS oficinas del cargo kde V. E. ' en el
distrito de Granada, '
De real orden lo digo á V. E. para su coaócimiento y
'© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril d~ 1890.
BElUo1Ún¡¡;Z REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
PENSIONES
6," SECCION
Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expu esto por el
Consejo SUpremo de Guerra y Marina, en 28 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Mercedes'
Otero y Valdiv~eso, la pensión anual de 675 pesetas,que le
cerresponde corno huérfana del capitán, retirado, D. Pedro,
y de D." Tomasa, con arreglo á la ley de ~5 de junio. de
186-4; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Pontevedra, desde el 29 de julio de
1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento de su re
ferida madre é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1890,
BERMÓOEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presktente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riua.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j de marzo ültl-
mo, se ha servido disponer que l. penslén d. 1.100 pesetas
al año que, por re solución de .22 de diciembre do 18139, fué
concedida á n.a Genoveva :Rodrigues Maturana, en con-
cepto de viuda del comandante, retirado, D.,Prancisco Ro-
dríguez y Rodríguez, el cual beneficio se halla hoy vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitido á su
hija y del causante D. a FrliUlcisca Rodríguez y Rodríguez,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonado, mientras permanezca soltera, en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Granada, desde el 11
de octubre de 1889, que fué el siguiente día al del 'óbito de
su referida madre.
DI} real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
5 de abril de 1890'
B!;lMÚDllZ; RI!INA
Sefl.or Capitál;1general de Orllnada.
Señor Presidente del COtUlliljO lih.'l,:p~,:m.o el. GUt",ra y JII-.-
:rlna.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
$" SECCION.
Exorno Sr.: El Capitán general de Cuba, el! 17 de fe-
brero último> dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 6 de mayo último
(D. O. núm. roj), por la que se declara soldado al mozo
Santos Alval'6Z $u6.relt, tengo el honor de participar á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto ,. o adicional de la ley vigente dereemplazos, por
haber servido más de un afio en el instituto de voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go~
bierno general de esta Isla.s
D& real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, como resultado de su escrito de 23 de
abril del afio próximo pasado. Dios guarde ñ V. E. rau-
chos años, Ma-trid 1." de abril de 1890.
BERMÚDIZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 94 de fe-
brero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 167), por la que se declara soldado al mozo
Leonardo San. Juan San Miguel, tengo el honor de par-
ticipar á V. E. que dicho índíviduo se halla acogido á los
beneficios del artículo tercero adicional de la ley vigente
de reemplazos, por haber servido más de un afio en el ins-
tituto de Voluntarios, y cuyos documentos justíficatívos
han sido cursados al Gobierno general de esta Isla.s
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, en contestación á su escrito de 16 de
abril del año próximo pasado. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid t." de abril de 1890'
:2ERMÚDF"Z REINA
Señor Capitán general de BurgOlil.
Excmo. Sr e, : Por el Ministerio de Marina se dijo á este
de la Guerra, en 27 de febrero último, lo siguiente:
«Con esta fecha se dice al Capitán general del Departa-
mento de Cartagena, lo que sigue:- En vista de la instan-
cia del soldado del tercer tercio de Depésíto de Infantería
de Marina, Alfonso Guevara Cárceles, en situación de re-
serva activa, que solicita cambiar de situación con su her-
mano José, quinto del actual reemplazo, por el cupo de
torca (Murcia), y zona de Cíeza, con el núm. ~58, S. M., de
acuerdo con lo informado por la Dirección del Personal de
este Ministerio, sé ha dignado acceder :i 10 que el interesa-
do solicita, previos los requisitos que para estos cambios
establece la vigente ley de reemplazos; siendo, también, su
soberana voluntad, que de esta resolución se dé conoci-
miento al Ministerio de la Guerra, por ser las autoridades
dependientes de éste las llamadas á conceder los referidos
cambios de situación con arreglo á la citada ley, y por si
se ofrecieran inconvenientes en lo que respecta al hermano
del solicitante.-De real orden, comunicada por el-señor
Ministro del ramo, lo digo á V. E. para su noticia y la del
interesado, como resultado de su carta oficial de 1 1 del co-
rrientev-e-De la propia real orden comunicada lo trasladó
á V. E. para el suyo y demás efectos.
DeIa de S. M'. lo traslado á V. E. con el propio objeto
y fines que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril d. 1890'
Señor Capitán. general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 28 de
febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo .al mozo nú-
mero 80, del reemplazo de 1889 y alistamiento de San
Feliú de Guixols, por el cupo de la Zona militar de Ge-
rona, núm. 12, Cándido Baserba Gelats, que se halla sir-
viendo en el batallón de Voluntarios de Santiago de Cuba,
tengo el honor de participado á V. E. para los efeetos pre-
venidos en los arts, 34 y 3." adicional de la vigente ley de
reclutamiento; rogándole, á la vez, se digne ordenar la
remisión del correspondiente certifieado.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid LO de abril de 1890'
BElmimEz REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 28 de
febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondído servir en activo al mozo nú-
mero 801, del reemplazo de 1889 y alistamiento de San
Fel iú de Guixols, por el cupo de la Zona militar de Gero-
na, núm. 12, Federico Vilallonga Massanas, que se halla
sirviendo en la compañía de Ligeros de Cuba, tengo el
honor de participado á V. E. para \os efectos prevenidos en
los arts, H y 3.0 adicional de la f\:igente ley de recluta-
miento; rogándole, á la vez, se dijgne ordenar la remísién
del correspondiente cerrificado,»
De real orden lo traslado Á V. E; para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1890 .
-
BUMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba.
,
Señor C.apitán general de Cataluña.
Excm.o. Sr.: .El Capitán general de Burgos, en 4 del
mes anterior/ dijo á este Ministerio] o que sigue:
~El recluta José Torres Becado, número 5~2 del se-
gundo reemplazo de 1885, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona militar de Santander, se encuentra ¡irvi.nd-o en
Cuba, según certificado recibido en el Cuadro de mención;
y habiéndole correspondido ser destinado á cuerpo activo,
procede, C.9n arreglo al arto ?4 de la vigente ley de reclue-
tamiento, la baja en aquel distrito y destino á la Península
del soldado Pedro Sánchez Obeso , núm. 28 del mismq
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reemplazo, que embarcó para aquella Antilla en JI de ene-
ro de 1888.-Ruego á V. E. tenga á bien ordenar se le
varíe el concepto en que sirve el primero, y la baja y alta
respectiva del segunde, en los términos propuestos.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de abril de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 7 del
anterior, dijo á este Ministerio lo que signe:
eHabiende correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 457 del reemplazo de 1889 y alistamiento de Palafru-
gen, perteneciente á la Zona militar de Gerona, núm. 12,
Bernardo Ferriol Bussot, que reside en la Habana, calle
de San Ignacio, núm. 65, panadería, tengo el honor de par-
ticipado á V. E. á los efectos del arto .34 de la vigente ley
de reclutamiento; rogándole, además, se digne ordenar la
remisión del correspondiente certificado,»
De-real orden 10traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I.° de abril de 1890.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en ro del an-
terior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. V. la adjunta relación
nominal 4e los reclutas del reemplazo de 1889, por la Zona
de Pontevedra, que empieza con Elisardo Rodríguez de
Pazos, y termina con Angel Rey Carballo, residentes en
la Isla de Cuba, y que por razón del número de suerte les
corresponde servir en activo, por si V. E. se digna disponer
el destino á cuerpo activo de José Conde García, y la re-
misión del certificado prevenido en el arto .34 de la vigente
ley de reclutamiento, así como las anotaciones oportunas
en lasfiliaciones de los que, llevando un año de alistados en
el instituto de Voluntarios, tienen derecho y se hallan . aco-
gidos á los beneficios del arto 3' ° de los adicionales de la
indicada ley, y en caso contrario, el ingreso también en
cuerpo activo de los mismos; rogándole se sirva ordenar, en
todos los casos, que el Capitán general de la mencionada
Isla me envíe .los certificados correspondientes, á fin de po-
der yo hacerlo á la Caja de recluta de Pontevedra, para las
notas que procedan en las filiaciones de cada uno de dichos
individuos.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, publicándose á continuación la rela-
ción á que hace referencia el anterior inserto. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid L° de abril de 1890.
BERMúDEz REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
5¡¡!ior Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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El' d R d í d P ~ Batallón voluntarios cazadores deisar o o r guez e azos................ C' f
. len uefos.
Carlos Romay Otero ~ Voluntar)ios en Cuba (se ignora el{ cuerpo.
José Conde García 1 Residente en Cuba.
José Fuentes Rey••.•....••.....•.•.•......
Iosé Nogueira Vicente .
Casimiro Moimenta Prieto. ••• . .•. . .• •• . . . .. Sirven como voluntarios en Cuba
Manuel Temps Raimonde... .. • . •• •• •. .. . .•• pero se ignora el cuerpo.
José Riamonde Porto,' ....•...••..••.•..•..
Modesto Otero Clemente ..•..•.....•....••.
Manuel Pena Barros•.•.•••......•...• •.•.. .
Manuel Ponte Loureiro , . • . . . • . • . . . • . . .• .. '
Francisco Neira Tonceda•..•..•...•.•.•..••
Eduardo Constela Porto •••••••.•.....••••..
José Lourao Fernández........... ..••. .•... Sirven como voluntarios en la Habana
José Rodríguez Rivadeneira................. pero se ignora el cuerpo.
José Rey Barreíro....•.••.•.•.. .•.•..•. •. •.
José Regenj o Cara~s ..•...•..•....•......•
Manuel Barreiro Barcala .••......•••..•...
Ignacio Iglesias Vieites , ••••
. ~ariarR Vidal Rey•..•••.••••••.• , ••....•. \ Batallón voluntarios cazadores de Reus,
• nge ey Carballo.••.•••••..• , •.•.. ' .' • , .. Batallón voluntarios de Matanzas .
- . - .-- - '._'. ._. .,. ._.. . ._...~ ._"-'__' _4_
Madrid 1,° de abril de 1890• . BERMÚDEZ REINA
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BERMÚDEZ REnlA
Se ñores Capitanes generales de las Islas de Puerto Rico
y Filipinas, y Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán genera l de Burg os, en 4 de
marzo próxi mo pasado, dijo á este Minist erio 10 qu e sigue :
«El recluta Manuel Loncera Ruiz, nú m. 376 del se-
gu ndo reemplazo de 1885, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona militar de Santander, se encu ent ra sir viendo en
Cuba, según' certificado r ecib ido en el cu adro mencionado;
y h abiéndole correspondido ser destinado á cuerpo acti vo,
procede, con arreglo al arto34 de la vigente ley de recluta-
miento, la baja en aq uel distrito y destino á la Penín su la
del soldado Pedro Villar Cervera, núm. 31 del mismo re em-
plazo, que embarcó para aque lla Antilla en la de diciem-
bre de 1887.-Ruego á V. E. tenga á bien ordenar se var íe
el concepto en que sirve el primero, y la baja y alta res-
pectiva del segundo, en los términos propuestos.»
De real erden Ie traslado á V . E. para su conocímiente
y fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos añ os.
Madrid L° de ab ril de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán genera l de Burgos.
I
Excmo. Sr.: El Capitán general de 'Burgos, en 4 de 1 Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nu eva,
marzo próxi mo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue: I en 11 del mes próximo p asado, dice á este Ministerio lo
«El recluta Eladio Díaz Saña, nú m. 3'27 del segundo t que sigue: .r
reemplazo de 1885, del Cuadro de recl utamiento de la zotlll- «El Excmo. Sr. G eneral G obernador militar de esta
militar de Santander, se encuentra sirvi endo en Cuba,~ ~ pIlza, en 7 del actual, m e dice c-e-Ex cmo. Sr.:-EI señor co -
gún certificado recibido en el cu adro m encionado; y ~. ~ t<tnel jefe del Cuadro de reclutamiento núm. 2, en escrito
bi éndole correspondid o ser destinado á cuerpo activ o , pro- ~ fecha 4 del actual, r emite á este G ob ierno relación nominal
cede, con arr egl o al arto34 de la vigente ley dereclutarniea- de nue ve individuos per ten ecientes al reemplazo de 1889,
to, la baja en aquel distrito y destino á la Península del con la situación que por ra zón del número del sorteo l es
soldado Benito González Balb ás, núm. 23 del mismo re ern- corresponde obtener, y de la que se acompaña copia, los
plazo, que-embarcó para aquell a An till a en 20 de enero de cuales se encu entran sirviendo en los distintos cuerpos de
1888.-Ruego á V. E. tenga á bien orden ar se varí e el con- las provincias de Ultramar qu e en ella se consignan; sol i-
cepto en que sirv e el primero, y la baja y alta respectiva citando, en su consecu encia, dicho jefe, en cu mplimiento
del segundo, en los términos propuestos.» de lo prevenido en el p árrafo 2.° de l arto 34 de la vigente
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento ley de reemplazos, y caso ) .0 de los adicionales á la misma,
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos años. se reclamen, de la autoridad qu e co rresponda, los certifica-
Madrid 1.° de abril de 1890. dos de existencia de los ind ividuos de referencia, añadíen-
BERMÚDEZ REINA do que á pesar de las gestiones practicadas por dicho cu ad ro,
para inquirir los cuerpos donde sirveu los que figuran en la
repetida relación, sin este requisito , no han podido obte-
nerse, Teng o el hono r de participa rlo á V. E. p ara su de-
bido conoci miento, y por si, en v ista de lo expuesto, cree
opo rtu no dirigirse á la auto ri dad co rrespondie nte al fin que
se sol icita, en cumplimiento de los artículos ci t ados por el
r ep etido jefe de la Zona núm. 2.-Lo traslado á V. E. con
inclu sión de copia de la relació n. que se cita, por si tiene á
bien reclamar lo s cer tificados de referencia á los fine s q ue
se expresan. s
De re al orden 10 traslado ' á V . E. para su conocimiento
y ti nes consiguientes, por lo que re specta á los individuos
de dicha relación qu e se h allan en ese distrito, la que se
pu blica á co nti nuación, y da pri ncipio por Francisco He-
rrera Correoso, y termina con Enrique Fernández Ru-
bio. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I.o de
abril de 1890.
R ela&tt ~fJte s & cita
RELACION nominal de los reclutas del reemplazo "de 1.889, con expresión del número que han obtenido en el
sorteo celebrado en la Zona núm. 2 , los días 15 y 16 de d iciembre último y situación que por razón de nú-
mero les corresponde; los cuales se encuentran sirvIendo en las distintas provincias de Ultramar.
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del "' 00> P un tos:NüMil R ES sorteo . ~ ""S S Situaci ón. donde residen. OBSERVACIONES3.0 <D' , Pa dre . JI,I adre.>:l"'t:l
• '" I
Franci sco Herrera Correoso . .. . .. 1 . 173 Francisco .. Rosa . • . . . . Exced ente .... . " Pu erto Rico . . . .. . Voln ntari o en el batall ón Ma-
Cipriano Oliva Ga rda . . .... . , .. Ju sto ... '" Ca rmen ....
drid.
1,443 Idom.. ... . .. . . : . Hnhnna .. ..... . . Se ignora el cuer po.José Manu el Ferná ndez Fern ández . 405 Manuel .. . . Mar ía . . . . .. Ser vlr en activo .. Idem ... . . . . ... .. Pr imer batallón Lig eros H a-
Alej andro D omínguez y Vúzquez , 1.496 Joaquín .... Benita .. . . . Exc~dcnte ......• bana.Madrid Santiago ,1~ Cubn, Regimiento de Nápoles.Joaquín Vejar Novella....... . .. . 338 Luis ....... Co ncepci ón Servir en activo . . Il uba ua ... . ..• . . So ignora el cuerpo,Ju lián Lezcan o Martín ...... .... . . 5z9 Julián .. '" T codora . .. Idem ... .. ... . . . Id em .. , , , . .. . ... Bata lló n Voluntar ios de Inge-
Angel Fu entes Serrallongn . . . ... . 1, 48) Man uel .... uic ros .Pet ra . .. ... Exced ente . . . . , . . Fl'liplIlns . .. . . . .. Iní an teria de Mar ina.Juan Lasarte Cebri ún... . .. . . . . . . 1, 6; ; Juan .. .. . . . Antonia . . . . Idem . . . .. ... . , . . Jd ~ LU •. , . . , . , . . . . Idcm, íd.Enr iqu e Fern ández Rubio . ... .. .. z67 Ces áreo . . . . • Vi~enta . . . . Ser vil' en acti vo . . Id cm . . .. . . . . . . .. Cabo LO Se ignora el cuerp o.
'1
°
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña) en 1 I del
anterior, dijo aeste Ministerio lo que. sigue:
<El recluta del reemplazo de 1889, perteneciente á la
Zona de Lérida núm. 15, Pedro Queraltó Pedro, que en el
sorteo obtuvo el núm. 1. 1 39, ha resultado excedente de
CuPO¡ y hallándose sirviendo en Voluntarios de la Habana,
segundo de Ligeros, tengo el honor de participado á V. E•.
por si tiene á bien disponer se consigne en su filiación á los
efectos que procedan.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l." de abril de 1890'
BERMUDRZ RJ>INA
Señor Capitán general dé la Isla dé Cuba.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 1 I del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cE! recluta del reemplazo de 1889, perteneciente á la
Zona de Lérida núm. 15, Ramón Guach Corbslla, que en
el sorteo obtuvo el nrim, L 122, ha resultado excedente de
cupo; y hallándose sirviendo en la Comandancia de Artine~
ría de la Habana, tengo el honor de participado á V. ·R. por
si tiene á bien disponer se consigne en su filiación á los
efectos que proeedan,» .
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid r, o de abril de 18'90.
BnRMóDEZ RlllNA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capítén general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, "en 15del an-
terior, dijo' á este Ministerio lo siguiente:
«Al recluta núm. 540 del actual reemplazo, por el
Ayuntamiento de Santibáñez Zarzsguda y Zona militar de
.esta capital, Isaac Treviño Losa, que sirve voluntaria-
mente en la Comandancia de Guardia Civil de Cienfuegos,
del distrito de la Isla de Cuba, le ha correspondido cubrir
cupo para activo.-Ruego á V. E. tenga á bien ordenar se
le varíe el concepto en que sirve, al propio tiempo que la
remisión del certificado de que trata el párrafo ).0 del ar-
tículo 34 de la ley de reemplazos, expresando en él si dis-
fruta ó no premio de reenganche ,»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1890.
Señor Capitán. 4rlmeral da la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida -por el
soldado Antonio Marco Marco, en expeetacién de embar-
co para Filipinas en el Depósito para Ultramar de esa ca-
pital, S. M. el REY (q. D. g.), Y en so nombre la REtNA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo informado por V. E:,
en :sl8 de febrero ultimo, y las circunstancias que concu-
rren en el interesado, ha tenido á bien disponer sea baja
en el referido depósito y alta en un cuerpo tIe la- Pe-
nínsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que se indican. Dios guarde i1 V. E. muchos años ,
Madrid l.· de abril de 1890'
BERMúDEZ R'ElNA
Señor Capitán general de Valencia.
--
BERMÓDEZ REtNA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 12 del an-
terior, dijo á este Ministerio lo que sigue. Excmo. Sr.: Bn visb de la instancia prorno.... ida por
«Habiendo ingresado en el segundo batallón Cazadores Don Ramón Visallé Marzol, vecino de esa capital, en so-
de la Habana, el mozo Roberto Lueidio Cuadrado, según licitud de autorización para presentar substitutos, libres de
certificado recibido en el Cuadro de reclutamiento de la la responsabilidad de quintas, en lugar de prófugos de los
Zona Militar de Santander, por el que cubrió cupo con el reemplazos de J870 á 1888, pertenecientes á las provincias
mimo 172, 'en el reemplase de 1S87, procede la baja ene! de la Coruña y Pontevedra, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
distrito de Puerto Rico, y destino al regimiento Infantería Inombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
de Burgos de la Península, del recluta Simón Barreda Pé- . acceder á 10 que el interesado solicita.
rez, núm. 6; que embarcé para aqueU.@. Bb,:en 20 de febre- De real orden 10 digo á V. E.para so conocimiento y
ro último, á bordo del vapor correo Reina Maria Cristina, el del interesado, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~Ruego á V. E. tenga- á bien ordenar la baja y alta respec- drid 1.0 de abril de l89 0 '
tlva.» .
De real orden 10 traslado á V. E. par~ su conocieaiento
y efectos consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años. SefioT Capitán general de GaUeia.
Madrid l. o de abril de 1890. .
BE:R.MÓOEZ ~lilINA
Señor Capitángeneral de la Isla de Puerto Rioo.
Señor CapiUn g~i(Jral de :Burgos.
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Excmo. Sr.: ' El Capitán general de las Provincias Vas-
congadas dijo á este Ministerio, en I4 ¿e[ anterior, 10 que
sigue:
«Tengo el honor de remitir. á V. E. relación nominal de
los reclutas del actual reernplaaoy Zonas de este distrito'
que, hallándose residiendo\en la Isla de Cuba) les ha corres-
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pondido quedar en situación de excedentes de cupo~ por ra-
zón del número que obtuvieron en el sorteo verificado 'el
15 de diciembre último, por si V. H. se digna ordenar lle-
gue á conocimiento de los interesados y al de los jefes de
los cuerpos de los que sirven voluntarios en aquel ej ército.s
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, publicándose á continuación la relaci ón
que se cita, la cual da principio PQr Oillb:to $uárez Ma-
oho, y termina con Cornelio ItuJ'be 'Ma.rool~ta. Dios
guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid l." de abril de 1~90'
BHRMÚDEZ RalNA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de las l'rQvincial1 Vascongadas.
I
Re/ación qtle se cita
CUPOS. RESIDENCIA.
ProviJioillS.Pueblos.'Provip.~ill.s.Pueblos.
Número 1=======::;=======I::;:::==== ==p======11del sorteo.NOMBRES.
Zona militar de Vitoria, núm. 62
Calixto Suárez Macho ..•...••......
Vicente Arrrieta Astovizaga.......••
Jacinto Molagoitecoa Udondo•••.•..
Esteban Amezaga Jano... '" ......•






Luis Lezama Larrea ..•.....• ....••.
Leandro Múgiea Caballero...••• •.•.
Francisco Santibáñez Hernández .•. ..
]ulián Antuñano Mamela •..••••. , .•
Nicanor Inchaurrondo Bernedo •••.•
Nicasio Llantada Hayos.••••..•••••.
Nicolás Undavarrona Aguirre •••••••
Enrique Ibarra Ibarrecheguren •••.••
Pedro Ruiz Azúa y Arechaga .•••••.•





















Bilbao..••.••• , VizcliIya.... , •• ! Habana., ••• ,.. Habana.
Guecho..••• ," Idem ••. , ..•..• Idem.•.. , .• , ~. Idem ,
Lejana Idem ldem Idem ,
Plencia.•.••..• ldem •.•......• ldem.......... Idem,
Baquio ..••••.. Idern .•.•.•..•. Idem•.....•..•. Idem ,
Idem •••.••...• ldem.......... ldem.......... Idem,
Bermoo. . •.. ••. ldem.......... ldem.......... Idem ,
Idem....•..... Idem .•••. ~ Idem... ......• Idem ,
Idern ldem Idern Idem ,
Ibarranguel úa.• Idem ..•••.• , • • Idem••.••.•.•• Idem,
Baracaldo Idem ldem Idem,
Carranza.... . .• ldem..... ldem.......... Idem,
Idem, ...•••.•. Idem ........•. ldem•..••••.•• Idem,
Gu éñez Idem Idem Idem ,
Sopuerta " ldem.......... ldero.......... Idem ,
Zalla ldem Idem Idem .
. I \ Voluntario en la compañía de Ma-Bustinza, • • •.•• Idem .•.••...•. { druga,
Oquendo •. •• •• Alava......... Idem Cazadoras Habana.
Subij ana . •• • . .• ldem.......... Idem en Cuba.
León Martínez Verano.••.••......••
Cornelio Iturbe Marcoleta .•••••..••
Rentería ••.•.•• Guiptizeoa .• ó •• í Sirviendo voluntarios en Cien-
Villareal... . Idem } fuegos. ..
Madrid 1.0 de abril dé ~890.
RESIDENCIA
5.' SEccrON
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 12 de
septiembre último, dijo á este Ministerio lo que sigues
«En uso de las facultades qua me confiere la real orden
de 23 de octubre de 188), con esta fecha he concedido la
residencia en esta Isla al recluta disponible del batallón
Depósito de Palma, Buenaventura Camino Puras.» .
. De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes; en inteligencia, que dicho individuo .
pertenece al disuelto batallón Depósito de Palencia, hoy
Cuadro de reclutamiento de Santander, núm. 60. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. 0 de abril de 1890 •
BBIl)rÓD:ftZ RBINlA.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--
..
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 7 de fe-
brero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
. • Con esta fecha y con arreglo 11 las facultades que me
confieren las reales órdenes de 23 de octubre de 1883 Y 27
de marzo de 1889, he concedido autorización para residir
en esta Isla, al recluta disponible del batallón Depósito de
Madrid, MeÜtón Garcia Cortés. Tengo el honor de poner-
lo en el superior conocimiento de V. Ro; por si merece su
aprobación.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid l. o de abril de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castill¡¡t la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
, DE LAS INSPECCIONES GENERALM
UNIFORMIDA D
INSPECCION GENERAL DE CAIlALLERfA
Circular; Habiendo notado la diversidad de criterio
con que es interpretado el reglamento de uniformidad, en
lo que concierne al uso del pantalón sin bota-polaina, creo
conveniente recordar que ha de llevarse de esta manera en
los actos de corte y recepciones oficiales, y, en general, en
todos aquéllos que, pie 'á tierra, no sean del servicio de ar-
mas, ni asistencia á otros colectivos en concurrencia con la
tropa.
Los ensayos -que vienen, asimismo, practicándose desde
hace tiempo en el arma, han introducido variaciones esen-
ciales, rompiendo con la uniformidad, hasta en regimientos
1, de un mismo instituto; cou objeto de evitarlo, los cuerpos
que se hallen en este caso, pasarán á este centro, á la mayor
brevedad posible, informe detallado de las ventajas que re-
porte el uso de cualquier prenda que difiera del reglamen-
to, ya sea de vestuario, armamento ó montura, para adop-
tar de una manera general y definitiva lo que se crea más
aeertado,
Mientras esto no se consigue, encarezco á V. S. la nece-
siEad de que así en las condiciones de las prendas, como
en el uso y colocación de las mismas, se proceda, en cuan-
to ello sea dable, con sujeción á lo prevenido en el regla-
mento citado; esperando, al propio tiempo," de su recono-
cido celo, que no dejará de proponerme cuanto crea perti-
nente á este asunto, y le sugiera y aconseje su experiencia.







INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE ~ CA.JA' GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 8 de abril dará principio, por esta Inspeccián, el pago de asignaciones de señores jefes, oficiales y tropa de 10$ eiércitos
de Ultramar, en los dias que tÍ continuaci6n se expresan, de doce4 tres de la tarde.




8 abril P. Q R. S. T. U. V. Z.
9 » A. B. C. D. E. F. G. H.
10 » l. ;J. L. LL. M. N. O.
s-
_deucias.11 »
Madrid 1;9 de abril de 18go.-El General Inspector, S.V~
''!I'-
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DllL DEPÓSITO DE LA GUÍlRRA
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